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1 Point Out' Bow 
Trouble With Oil Pump Caused· Anierican Flier To Drop 
I 
TROUBLE WITH OIL Dramatic 1F ~ASTIC PLANS JAPAN ORD~ ?:a~S!. I KILLING OF MRS. PUMP CAUSED. Turn in Irish· OF YOUTllFIJL ,MACHINE GUNS cu• Arvev se1r~1eo1. ... ~tsvt • AND' ersl of propoeed Africa• lliep 
WATERFORD N.S. LONDON, Aug. 4 · The Bri• ~•h Go•-- FORCED L _ IN.. G Bounda-ry Crisis · MURDERERS LOrmbN ,. ~ !ihe drier •P1rtr. · 1 
' ernmcn1 is le:ivinn 1hc case surround· I ~ : ug. apao baa order·, 'ii 
I 
~ ed U0,000 machine SUD• from tho · , 
SERIOUS FOREST 
FIRE NEAR .. NEW ROSALIB EV ANS 
. . • . Ing the kllling of Mrs. Rosalie Evans -- B I I h VI k C ANGLO-RU 
. -",ll\E\. N. S., Aug. - Angus M<;· <111tistlY in the hands or the United ABL?AROWS.Sd. RICH MONilh. Au ~. 4. 1 LOxnox. August fi.-Tho . sndd• n. CHICAGO, Aug. - Na11t1n Leo- r •kl• c ebra dompaol'/h.twbldcbd 11 
X:t:l, JO, ~1\S burned to dent~ when his States f..mbass)', in i't\cx.ico C itr . which - icut . a c on hol~d I e Rich· nnd un~xpected Journey to Dublin Jr., ha.s made his p1uns for three acwocro dnlg otn ttho owr crtmnl gt aGn tatr •. ~•u<e •nd 1wo ot~e~ were desttorcd hos been handling Bri tish offoirs since mond. was nnturolly cha•:nnd over the I 1 ht r 8 1 1 b C: 1 1 S months or work In cuse the court hear· r ng 0 e •• 0 • er au •· AGREE in a forest fi re which today thrcatenc<l h • hd 
1 
r H b C C . i1f fate that brought hi• pl, nc 10 grid lurern g 0 rt 9 •0 on al • rrr.tory Ing in pro'"'5S herc bdorc Judge John Tho paper adda lhlll another tlnn.' 
. • r..e \1.'11 r&\\':t o er ert . umm1ns d . . . . J . H Thomas nnd lfomP S~rr t :lry • tb Sc tt Co l9 tt ' · 111 •ire our numl!-er seventeen sccuon as Char' e des Arc:h'vcs Recoinn n and stoppc has pan1c1pataon nnd th:u 1 · · · R Ca,•erly results in deoth sentences o ru on mpany. e«ll ng a 
or ~'. 'l,'01errord neor here The d . i: II b d I r . L d IC • or Sergeant Ogden in the Oight "·hen Arthur Henderson ha• CBUSO<l !Or>· ror him and Richard Loeb Part or his largo Japanese order for " special -
•h<>, '"unt•vside is Rghiing the "nnir.cs •1tons ,.., c mn e rom on on as it was so near conclusion ·but he took I boding 10 polltlcnl quarters and DO\"•· plans "·ere "'vealed by Dr William A type of tractor lorrr to be •hipped " LONDON, Aus. 4-tlle 
in _.:r. cffn:t,.to s:ivc lhe ~town . T~· o llolllhde c~lu.~h to bcpursuc ~s soon as the disappointri:enr "-·oil Describing rnpcra today, where It wu reg-ard"d I White Wn~hingtor. alienist for the d~ nl n.n early dale. lsian Conference here fts 
· u e1a1 s ave en recc1\•cJ · I I d I ' ---; ., · ---t~ (;j f~ ~ ·· hcd in the dense !l1uokc end • l ~is experiences W3de said, uit \l'3S the as n < ramat. c O\'C opment, port~n1· rtnc:e, in court procccdints and other artemoon to have llj;VIK;I 
""" Gcr;udc Mclean ,. . .,. taken to 1hc BRITISH AVIATOR Rrst time we had 1rouble -.·Ith the oh lag gf1lver turn to Irish boundary I plans were oh own in letters written ,to NEG• RO BLASPHEMY , purtanl economic and II 
h.,r.ul scriously injured. pump, and our ll<!cond forced landing • rl• I•. Olrlelals wonld not talk for rellow prisonefS. Anticipating the 1ment. Oftlclal conllrmadotlj_ 91 
, In the 19,000 mile night. The ftrst was ~nbllcntlon , but consensus of opinion time bct1L'CCn the passing sentence and • j port was not obtainable. 'f II 
I ABANDONS FLIGHT Oii the Jap.- coast when ,..e came ot Informed ne..-spapflrmen ,..,.. tb.' t his exe~ution at three months, Dr. ~ - 1s1ood that the Soviet Goverllllll!ll down rot .water. On yestenby's miht Wm. T. Cosgrave, bead ot the Fre<' White told th.e court that Leopold pion: NEW YORK. Aug. 4-The astonish· aareed 10 pay Creal Brllala JI 
• -· _ • wbca the trouble came we sli:nollcd Sta t" Government, had found upon 11111 ncd first 10 ,.:rile down ten riddles to be inr. doctrine that the negro should ab· 000 or the ·Ruasian DcllC; •blc!t II 1111.'< 
qg!ffi2YA.- ltA. O\ua; 4-MllJ• Lieut. Smith by wavl~I lhst we were return from LOndon that bis mlnlstor· placed in a so re deposit box, otter 1a.ndon the God or. the white man a~d oftlclally estimated was £ ICIO,OOO,OQll. 
· Jeadet o( a: d~ idlo that the engine was al collcniruea .,., • .., not pre1>4rod to wl\[r ll. he intended ro appoint a com. sci up 11, G~ ot h••. oq colol\r for h15" . . <:..:Y,>.l! 
\Of -lulon requearin1 him to anpport the Brlllob oovernmenr• pr<>- mission or scicnrisrs to try 10 get Into ru1ure spiritual guidance, ,. .• , pro-fADTE&TISE ll( TBB •ADY~ 
fJ!atroL 'll'e expected to remain poanl to Introduce In tho present so• · touch "'ilh him after de11th. Or. White °' 
~>:1111111 the RJchmond ar- slon of Parliament n Bl)I amending said LeoPOld did not believe in spirt· ~:r ~ :eri."!.~ ;::s:!u~~ ~~· ~:.~i: 1;~~1 1;;,~;;;,~r~u~;.:,,:;:;; 1 ~::!~mri:~1'e.•aii~ t~~y"~~;d~o .~7:,.~~ X8C28lt88lt88ltf8J:88lt84lt8U:88lt88X88XllXID ~ Ills attention. All hour latter IJ) thlo version, Free sta:~ mlnlste,. This raken ~re or, he planne~ 10 wrire NEW ARRIVALS! U..ler wlltch rescued uo was sight insisted that immediate action was sc1"er1I boof.s. 
We had IO .Jpal her with pistol neecssny to prevent the Ropubllcan• 
~die ..... l1ld rllle beroro 1he aotir:Cd us.'' rrom taking things In tbeli' own hnnda M ~ lilllitJ lit -- ~tlon. · ' d l 1 D 1 S.S. Scnef. Capt. O<>orge &ragg, 'C~°"-'~t 1....._ -'-'~~! ._.,
1 
1 7" ~~._ .. , "-tur un over urn ng lb& u~I n G~vem- sails tonl:;ht tor Port Union with gen-
...,.. t•- - "" - , ........... "" THE MEXICAN ment. Mr. Cosgrove, It w:>.S ndd•<I ) . !tr a minute of 'MaDr of tbe lday u It wu about to eomplele a 111.-1.. ,11 1 t 1 · • ornl cargo, nnd nrter dlochargln~ 
l,h 
., • .-....:..:.;.. ,_,. ...... 
1 
Ir ..... "'" nccor ·~ Y • ephoned Premier ~le· rrolgbt proceeds ortb to Ln Sele and 
a .. .ants were ........,.. w...., a l6t rom ,..,..ropawlotk. · ·umo "• Id ·h r d -• I lb" ~h r . .i fdl ' r I l "' D1'1111X'GIVE ~0• • w 0 cou crre hnrr .... ty with other parts to colccl lJsh for Port 
· · c 1ntcrv • nn1 out rom ll IU I lr.J Col.·Secl)r and <1rranged that he and u 1 
< O") bo!lry recalllt11 Bclalum'o lib- The ,Digby sall.ed rrom Hnll!nx nt Mr. Henderson shou1ti go forthwith to I 0 on. 
• "'" .. 1!tcr her sulferinp. • 6 tbl1 mornlnr. ASSURANCES Dublin. -------------
®(t>;:t@ ~ *~ NOTICE 
( 
WASHINGTON, Aug.• -~- s. Local Journaliiit Wins Watch 
Chnrge Schocnfield, at Mexico Cit)', rc· Take nptice thn, t on Mon· 
ported today 10 the Stntc Department -- " 
thar he had taken up with the Mexican We understnnd Uint .'\monr.•t tl!e day, August 11th, 19'l4, at 11 
C-eovemmcnt the case or Mn. Ros•lie eueeeaetul ticket holders ot n recent o'clock &m., an application 
Evans. Brirish 11Ubject, who was shot ram c w rui our genlnl lrlcoa. Mr. J . c . will be m·ade to the Honour· 
and killed ycs:crdoy and that the Mex Pudlf•ster. ~r.H.A., who won • •Plen· bl M J · J h 
* lean authorities had given nssurunccs did watch. We CODgTn1ulolo ~fr. a e r. UStlCe 0, OSOr l j 
that every erron would be nurdc to ap Puddcster on his Rood luck. Supreme Court, for a Certifi- 1 prehend and punish rhc murde;c,.. -o--__ cate of Insolvency and Dis-
. ' charge to be granted to jos-
A MEXIC ,-~l S'fRIKE Tomorrow being Regatta na1. lM eph Chard of A1lllk, Labra• I 
l\n . AdTocale will not oo pnhll1betl. , 
r _ dor. :"'. 
-- - St. john's, August Sth,- !924. 
VERA CRUX, Au <.:- <f- A gencru' AT THF. WHITE l!OUSE: Miu M. 
. s trkc is in efreot io the city or Orlt nb.1, Skone•. B\111 !llnnd: Mt.sa F. Ska.n.,., F. A. MEWS, 
panrJyilng • II businc.:: and pu~lir •••· f!•ll lohwrt ; John J. Davt1, 'W~lt· Solicitor for Applicant. 
~ •ice. bourne ; P. Davis, WhltbOurne. aug5,11• 
~ 
~ (> 
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216's and 
SPECIALS FOR 
~ 
OUR. REGATTA SALi 
' 
. SWEATERS OF QUALITY 
' A fortunate purchase permits us to olrer an extensi\·e 
nrray or Ladies' and Misses' Afller-kan Novelty Swuters, 
in Wool, Fibre, Silk, Fibre-Silk and Wool Elrects. Neoa•cst 
styles including jacquettes, Sleeveless, etc. \V,;ie range of 
plain ll'nd rancy colours. 
REGATl'A SALE PRICES: 
2.28, 3.99, 4.29, 4.47, 4.69, 4.99 up. 
LADIES' SPORT BATS ,,, 
. , 
. Imagine! being able tii parchae brand 1\4"• up..to"the-
minuto style, American Novelty Sport HalS, at a~y · 
' ' ti I'. LESS THAN RALF PRICE.. 
~ ' ., -, RBGATl'A SALB PRICES: 
2.69, 2.80. Ut. ISO did di ~:. I ' 
.1.:1. - - · 
~---. 
i'T I \ 
LADIES' WHHB JERSBf VISTS-Steevel-. 
Reptca Sale Prlee OnJr .. . • .. •• 
. 
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ST. JOHN'S, NEWFOUNDLAND, 
olf.'1. 
"Tlaln'i" ~ 111'. 
•y ...... nth•~· I'll! .,,'9kl I ealiilOcr 
d"8Crlbe lllm. J# fact. at u.ar. U- I 
..-aa In -t troublo-1 lost D'.J' I :ut: Phltltp. blalldl ~ 
... ire--" trar "aood-<1111'." tlwlibl1 him with 
"I am sorry,• uld )Ir. Pblllll)ll .,..,. ! prof•u lonal • ua'flt1, then led the earl 
pnthctlcally. ..E~r--· jl .:ck 10 tbe corrlap. Tbp old man 
He look lbe photcgrs11h rrom Mo sccml'<I border bit ~w-n tban b~ 11 .. 1 
pocko1, and lolcl It on lbe .1 .. 1t. , In· · b,.en by tbP lnl•llll!t!h"" or llnii:e's 
S<. nslbly •he eorl drew ncorer. !u•olh, and )Ady ll•ne)le aaw by hi• 
"Is tbat an~lng like the b:I~,.. oohcn !aC<' t hat what she hnd Ta~ucly 
groom 1'· ldr"1ded bnd come 10 proof. Jou rol· 
~=======================~=====-= 
I·n town o.nd country, on land an Cl sea, in homes 
rich and poor, Purity· Cond~sed Milk is in 
daily use. For cooking and for use in Coffee :" 
and Cocoa it is universally r.:vored. ·Keep a . ' 
• > , 
' 
The registrar adjusted his eye. lowed, colm as beroro, but very whit~ 
glo•seo, nd looked ot the photo,ruph. •nnd ,..fib " hal!-dai .. 1, hnlf.frlghlened 
H WM or cabinet s l••· nnd" C'l'.ld lc~presslon In her oy09. · ~~4)~~~~.;A:t:~'i'V.::~~~· <'11.~ o< Bruce. , .. . I Her heart round it fmpnssihlc tn h<'· 8 
Yea-that ls he. said the rC'i;ls~ l! e.vc lbe vile tact. nod yet hol:' senRr ~ . , ~· ~ 
tro r. "A very good llkeneH, ~lr. 1 or tbe welcht oC tba evldouco clnmored _,,~~ Mr. ,. ' • c"' 1 
l>blllJpe. f a;:olnat hr Incredulity, nnd 1 so to ~.,. 
Tho earl ataggerod, and olulehed lbe spealr, mocked her. It waa 38 tr ahe 
rdgo ol tho de1k; and Mr. Pbllllpe' l" ·oro under lbo •Poll o) aomo mnllJI;· C., • l : 
. . . 
supply in the house and you'll' !levei: be s~9rt . 
of "milk and sugar," for :i>urity iibo'tJ[ ··" • 
• 
·-
.. 
hnnd tightened lta hold, ftDDt magician who hod s ueceeded in ~~;,) Outpo rt 
"Flxamlue lhp photograph car>!ully" mllklng tha lmPoOs lblo probable >nd 
Nl·i/:.*- wlll you, Mr. Sully?" he sold, ttl!J ootuol-ot ltust In •••ming. How illilil•1!11••1!1••••••1111-. .. l!lllll!"l!l"'l!ll!ll!!llllllii\1111!1lllil•~l[ll••••ill• blandly. !could s he rerusc to nccept the cvl- ~ 
.. :.. , - • ... 'l'he registrar took up the cabtnot tlt nee of tho registrar! He u·:is ob; • c t • 
) n.ratn, and scanned .u. ' \~ioutl» 30 honest mnn, nnd hr hnd us 0 mer I 
A-Co copy ot n certUlcnlo 1>l_ n ,vlJ!.l'rrlq~ fll!lm ""' eokl, and · Uae . Inner door " Oh. yes!" ho safjl conlldcnlly. "l Sl)Oken whot he had bclfe-·etl to b<' . • I ronet on the nror.~y-dght ~I $opll'lnU.r? open. Jet• 1ol QUl\e lbOllonle••. with 1 rccognl .. It '!ul.to dlsUnell~. Th• s l,h\ tho truU.. He hod recognlzP.d Bruee·s I ' Cortalnly." ller "tr down. SM lniew thnt Ibo ~t this photograph recalls tbe whole clothoa-tho chi'<!~ •~I t Rhe rem>nl· ' • • 
·Of· Sh He w~nt to bt. ook, put UP hi• ~Y• reJflllrar would look up preoonUy nnd otro.lr. Tbe lfll!tleman •ecmed In lh• , t>ered 80 well-the re,lllDbloncc 'or hf• , ; u ON'1 you r en11:n1-
ame i;l:.slleS, 11ad open!" the b!lllQ' r•cl•· and aay, "There was no such mor· best or spirits, ancl not nt all ner- 1 voice 10 the earl's, the scnr on the . ~ berth~ ;iever fad-tcr. Lord Clanamere'• benrt beAl rbge!" She -!led, con!ldently. YOUS. All 1 ••Y. It wns the Indy who tomple! . . •. ' ing dye, the. en~ 
wt. •nd be Colt 1Unt1111. tllon1b Ula proudly conftdenL Tben abe s~w tl'o a ... m"'1 up!l4't . • fl,!' "l" n dls tln· ! And yet her hcnrt re(uoe11 to believe during quahties 
·• 'iiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Nlt.lrar lake a blODk !rom :> pile aDd 1ml1b°'\·looltlng yOU,DK DJ!lR-·U ~en- tbn~ Bruce, whom sh• kru>w SO lhOr· : 
fl llqlD wrltlJls. tlen1an ~vldently. All to the IP1fy- " oughly, b)' love's Ins ight, lu1d been ' • were IO the black aift!.. 
Jl(r. Pbllllpe eaw the ncllon, too, :uiJ copab~e or committing 80 hldeQu• 3 n<I ' blue serges Y"U ~"' 
II.II taet ere• "f1 srs••· CASTO R ,. h xulgar a crime. ::; from us he fore the 
"TIM!., ~ ach " marrt.1e, tbe11r• . l"'l Tbey,dro.re back tc tho hotel almost •· ? y ~In a low mk:e. Put lnfania aqd ChUdrcQ. wlt~out "' wort!; bu~ whon. they bod i w~r · e<:. certa!nly ! 
111,e ~r loo~ up. mu. ~wqvuaov ..... $0l the earl (O the drowlng-room. 31r. We "80 give )''OU th'.! 
-CertatDb. Betw..,. · ·Ra .. n~u ... t' _,._....,.~ -Phll,llps • Pok• pl l\11111. ns It wns hlfl ;: sa,mi: a~aln . Our latest 
tU.d 'lilMt!' YH, it.nnbunt"-h• 1l>o , .A pt;J:.z.;t:" dul,l( to do. 1 I al 
lit>.- all Brue• .. Cbrl•llan n•m.- ............. °'n·• 1 (To be contln,ed) arr V S are !(C1r&tl • 
'\'anti Ooboreb P.lunt.'' He look•d ot GE..,..,D S. DOYL11, , • ' teed dyl!S and pure 
Pllllllpa with mild aurprlse and Ir· Saloa Aren.t for lfO~ UlTI.E ECONOMl.f',S ~ wool. Samples ar.d 
tm>Ptlon. "C•rtalnly tllerc wo• aµclt ; ~ THAT ARE Of HEl.J> I h 
a DUUTlap. Hett Iii " copy b! the Ho,, be~ltn~ed. nod 1;1ancod from one TO ALL , HOUSEWin:S ;} Sty e S er.I, with mcas-
cehlflcate." to the ottier. .,..- "'-' !Y u ring forcr, sent to 
.. tf' jrll . The esrl ro••. white to tit• lip•. h!• .. One mo~ellook at lb• pbolOKTOpb, Do ROI throw .away, the hom bone. ' you·r aod. ress. 
,, 
< • • 
.. 
·. 
alleirrllll)', bands clinch•~ ~n hi• •lick. I.Mr. SUllJ.," •!'Id Mr. ~bllllp en.sll.)» 
1 
ACter all the moot has been cut olf 
f1Jlilj ....;.110 Conlotiited: but Jtn "No-•o:" ho alamme~d hnnroely. "You say that the brlde&rOf)m "'"'" put Ir In o kettle, odd rice1 po101oco. ~ h M ·d 
abgbterl, and, wllbo~l • wol'll, toll~w- Mr. Pbllllps 1.~ld a band upan hi• thin. Now. that pb~togropb I.a n~t I CD(rOts, tomatoes on~ ' any desired • 0 . n au n er 
ell lato the aeecly, ahabby little uct. warulng.ly nn•I took th• corr thn liken- oc·e thin man! " • 1 ,-.g~tablc,, ex~epliJI& onions, ~nd sul!i- • · roomi. The earl held hS. ht!:ad erect. (rem the r••ciatrar. t, "NO!" admitted the regtel'rar. . cicn,i water to cover. Cook from one i .. 
and Iolr.ed atrelgflt o.roro him. aa Mr. , "Ah- humph- ye•' Thank you! "I• there uy otbe~ di••!JDllQrl(yf" l'o two hours, .i;ensC\n to '"""' nnd T' AJ'TQR' d (.'LQT'HJ=R 
Pllllllpa - tll• IJ1'0tl•111enly old Bard and Soft Thero I~ tl,lo (•!!· I ·~Pl)o) .... YOU 11:>\'P DJJked Mr. Phillips In the most casuot ' thicke11 with Rour rubbed. smoolli, in i~ .r.a. ¥ an J E 
man wbo came to meet hill). a gr~al many mn.rrf:IJ;O• lo thl• dis· JVIV/, but wllh bhl restraining 1;'1'111 water 01 milk. • ~ "Pn~ be seated.'' aald lb~ regl•· ne . lflcl?" ' upon tho ear'• ar111. I -- 1.81 and 283 l>ucltwort/1 StrP~t. ~I. John's 
trar, plaelns clullrs for lhem. "J enrv J.S.tabb~Co' . . " Yea;; lnlrb largo mimher:· said "N-o; I recognize the cloth••·" Fol s.hould not. bq_ th!ewn owoy 
·know you by ume, or course. Mr. • J ~ \l. the .regletror. "Nnthlnc wronp: In "The alotbcs?" l:.oted ~Ir. Phillips. i"'·ery time something is rr1ed. Stram 
l'hllllps'......wbo does not? Yon ,....,t n ll•••••••lllllliim••a9 tbl• 00&e, 1 hope!" "\'es; I remember noticing the I~ through • clean cloth coch tin1e 
""'====================::;:==========:.:-==-=-::-=-=-=-=======- s nit (be bridegroom wore." 
1
.rrer it Is used and It can be used r•· 
r . "Why!" pcatedly. Of courac fat In which SO· 
~MMs41lM~~~M.-~~~~M". "Becau•e, ""n. rule, tbe bl'ldegrooM l"ories are fried should be ke~t sep-
..., • wears a black oonL It ii CODBldercd orate from that used. !.?r sweet ..foods . 
.-' tbc prollf'r \blni;:, If even a labo..;r I 
'Clean ;~· p ! Pal11t 1 Up !-' comes t.o bO mftn1ed, be ....... buya. or sc~rs f;OR YOUR / 
1111!•1• a black coat for tbe ceremony. I KITCHEN SCRAPBOOK 
--._,-:--::i:--i:---.--.-- "" But lb/11 Pllt~n wore a check Oii&! , • 
Yoa ~;a•1" ~!'II.!~~~~~; Pll!n .ve. d«ay. -lllte tb,la In ,.the Pllotc!IMnh." I To arll!cn your orcandy r k dis-
.. .,.,. YOUR DEALER FOR llr, ~bllllpe .., ... ~llent rot a. mo- solve powdered sum aral!lc about 5 
,.,. rnt!Dl; then be ea!<! : l•cnts worth will do) In Ille wartn '~N 1 • AIEllLESS. ., "Do.you-I know It Is an absurd water; odd two quarts or olHng waler •( ~· . •. . T qoe~tlon. but tbls b1111Dess la a aerlollt' and prooeed tthe aam" ns when i:slnt one for ~ •• Mr. Solly-do 1ou "romem· ordlnory stan:h. • • r the b•ldtlUOOm'• voice!" 1 · --
. ~ He tumed to tbe earl. Open \he con or lobster, shrimp or 
~ f~ Of ~V~<' "Say sometblns-aa• somo qa ... r_almon a few hours before usina I!. 
1'ldte Ludlt. Zba_ Coloan ~ Ill cdl.. RlildJ' Jllb:ed Paint.I tit rtll ahadee, -Hool & B:rldge lino," h asld. ,!'our contents into ~olander and pour 
· 1 he oarl C01lld ... rcely apeak. for a bolllna water o~r 11: the~ drsl~ and 
...... 8'fdlw' .Uld Co~ PalnU. C-te Sblncle Stalnl. ")b'dl) "and "Pttrle.'!11" Floor moment; tben be said: , ,cool. This remov .. the tinny an4 
=
(A - and Tarnish combined) Vunbllel, Gio. Pllata, Gold. Aluminium and Blar.k "We re~t stYlnc you ao mocb ftsby taste .and lmprov.. the Huor. 
Pare Sh!lact Dillnfedant, Putty, aad 111*111 Palnta mde to order. • j .__ 
• ~ . trouble. air." • Here Is a simple way to drive awa1 
lllll STINlll' D· MA.. NUFICTURING COMPANY. LTD.. Tlae reslatrsr looked up lllarplJ, ' red ant.: keep • amall baa or sulphur °The TOlte WH lllre tbt. 191111"" Ill the lnf .. ted .placeo. 
1
111811'1," ho said; and u MJ', Pbllllpa 
f . · • ·.:.11.1.T JOHN".,., · · made • .-car. 11! ''~rtse; •ad. In. "The ta.ndlady threw my boat -1 
', ·• . ..,, ·•• • . ~ • • ' • t• · 1 creol!ll!!r .... lt ~!\~:. '"You,,, are ''"" l.lllf ~ oat lntO the atreet." 
• ' . ' . pri8id '\'Sl' . 'ellould fflileniber h "Wbat'tlbl JOU 1ddf't 
·~·•t.tiii~l/'*tli•~~bo :"liollowed ... ~- • ' 
'Die besl is not too 
good for a fish'el'lllftll. 
IUSTAO'S HOOKS 
NEYER llSS 
"AUCTION 
> --
An Auction sale will toke· plocc 01 
Ca1allno on August 7th nt 10 o'clock 
" 'hen the undenncnUoncd ar1icles be· 
longing to an insoh1ent estate · " 'ill be 
dispos~ of, unless previo sly dispose~ 
of br privorc trcnl}•. Goods !if be 
pnid ror arid token delivery ol ench day 
and sole 10. con1.inucc until oll hos been 
disposed of. 
l 't•rtm STORt: :- \ . . 1 · -. 
----·----~ 
THE EVENING 
Sec Drinking DC<?rea."ing 
ADVOCATE. ST NEWFOUNDLANi) 
--
l•troke; T. R1an. c. MtU, o. B&llo)o, 
, 1~ Furlone. S. J11U. · j Uaard1-A. Wlsht, C<!J:; 'I'. Cllalker, .. 
1
11roke; l\f. Cbambera, o. Croeble, M. 
CW1hln, n. :UarLIJI, S. Orilan. I . . Stake Ruoy 
·I 01u1rd . . .. l i · 
· !"<Ille R. .. Z I 
Cndcl .. ., .. . 3 3 
TRADE RACK 
, 
" 1 Ships Cnblc. 
I ~ ton old Coble. 
I FWlng Jib. 
'. 
Striking ot!ectl! of the prohibition 
regime In tho. United Stato1 were 
·brought before tho delogotea or tho 
otlooal ~'ederotlon of Socio! 5ettle-
n1ents which concluded Its cooveoUon 
at •oronto, Ontario. Ju.ne 6. In lta 
reP,ort on tho elects of problbl\lon 
the fcdcr8tf9n made co.re!ul ob1ervn-
1lon ol tacts regarding oxperten,cc l.n 
tho enlgbborhood of many setue: 
menus. eapcclo.lly on l.bo quesUon a• 
to 'A•helher thcrfo Is n1oro or ltss 
drinking. Fnr less drinking waa re-
ported c.xcopt tn B (C\V caS{IA nroong 
youths nnd tu a very f Q\\' lnstuncce 
C.•d•l-P. Brown, 'cox.; M. Walsh, 
, stroke; S. Madden, T. Breen, W. 
Power, H. Eanl&, T. Evaaa. 
I llu..,.._E. Sltlllncton, cox.: J. 
' Grlllin. 1troke; L Kennedy, E. TIUoy, 
f 
. . 
. . 
" 
2 Schooner Mlfnsoils. 
2 " foresails. 
i " Forcsall. 
0 Jib. .J 
" Stove. 
Seal Net. 
Set Siidellgh15. 
~ Ships Wheel1. 
30 Old Blocks and Shells. 
I Coble Roller. 
2 ps hips Cam·ns. 
SO Palini;s 
4 Wlndloss Pieces: 
150 rt . 01d Plank. 
I Herring Seine. 
l Fish Screw. 
. I Bc'nm and Weights. 
I Old Dor)'. 
z Old Fish Booms. 
·I Large Blocks. 
!Weighing Machine. 
lti Fish Drums. f 
3 Fish Stnnds. 
f2 Fish Biirro~1s. 
I Old Sull, Plank ond Skids. 
3 Old Augers: 
l 2 Ring and Bolts. 
~TOllE XO. 7:-
1 Old Soll ~'!ah Co"erlni;. 
I Old Sall Fish Covering. 
l Cnrringe. 
l Old Express Wagon. 
I Sleigh. \ 
1 Drni·. 
Fish Beam. Jig ond Weights. 
3 Fish Stands. 
4 Culling Stnnds. 
2 Fish BarrO\\'S. 
I Hand Truck. 
Old Caplin Seine. 
c 
Sail Covering for Fish. 
OoR Sled. 
2 Cod Traps Complete. 
1 5 h.p Engine. 
·1·011£ XO. 3:-
1 5 h.p. Engme. 
1 IS h.p. Englno. 
I 14 h. p. Engine. 
I S h.p. Engine. 
I 4 h.p. Engine. 
40 lbs. Ookum. 
I Shlp> Bell. 
l fct Side Lights. 
I Cnmk Shalt. 
I Ships Compass. 
5 Ships Quarter Pips. 
I Co~liver Outfit. 
2 Chain Blocks. 
12 Punchcona. 
2 R~:ls Fence Wire. 
Odds and ends. 
B.\KX1-
I Codttap Complete. 
.z Pelt:el Leader. 
"Gad 
RDlODg \\'0?]1.CD. 
Fnmllr 1trc ~· ln1pro\'ed olmost 
oeve:':fwhero with more nod better food 
nn clothing and better rolntlons bo· 
l\\'CO~ husband nncl " 'l fe, pare s nnd 
chit ren. Stendler \\"Ork and better 
\\'R&ii' " 'ere ured1tcd to men v.·bo bn11 
been lrrc&ulo.r In l~r and earnings 
\\1tb le"" Mlgltborhood disorder, nOI•• 
street lllld homo browJln;;. 
T. Bishop, J. Bynie. 
Ntllle R.-L Roaera, cox.; T. NOIC! 
, .. orthy, str9ke; w; Jonea, K. Garland, 
H. Gaulton, T. Sexton, S. Goudie. I Red Crou-J. Huuey" cox.; J. War-
lord, 11rolte; R. Fllller, H. Burrldce, 
l
w. Errord, M. UMee, w. Haney. 
Stake BUOJ' 
cadet • . • • • • • • • ••• 1 1 
;Jtcd,CfOl!I •• 1 • ••••• ; S ' 
These ataten1cnl8 Brc moro slgbltl-
l'anl because mode lly people who lh'll 
among the people of whom Ibey r•· 
pori· with no othor pufpose thnu to 
s tnlo tMl.to and with trhnkost admis-
s ions of \\•l1ntc\'Or tnorenscd evlls nnd 
Jn wlessnness \YCre obs(rvcd. After 
carefully 1trlklug lllo bal11uce be· 
,..,~cJJle IL ••••.•••• , •• I ~ 
---~---------- Gmnl ! ......... , (I', • 
F1NAL ~ING OF j 
REGATTA COMMIT1'8E 
l ween the bet: er nnd wonu etroci.. Tbe Regatta Coin111lttff 
of prohibition, tho tedo.:Uuon un- night, when •II ama 
nnhnous ly concluded: neollon with tbe All ~ 
That practleully lull enforcement Is ,.·ero flnall&ed. 
\' ltol to the oalety and well-being at The Treaaurer nip~ 
tho nation: thot the sotllements heart aum or USO?.?& ball 
Uy approve Ute ct!orts of those who ond with tbe enll'alle* fl 
~re striving lO enlorcNho Eighteenth t ~--d 
amouo now on .-... ':J, Amendment; thot oll the authorities 1 bo SIOO altOrtfOt 
.arc cal.led UPOn strtclly to enforce oll amount 8 
1
• ut • W' 
lnws ·P•aaod to operolo this amend· was requ red to nm Jut 
J1D•nt na th• lnw of Lbo lond ond U1nt Rci:ntta. The Secretarr npcirtod &Mt 
1.ho report of lhls Inquiry' shall be Councillor RJ'•D had o:aimlned tho Nellie R. .. ., 
given thow Iciest publlclt» thraugh wntor In the paud. nod II was round Cuard ...... 
tho preas and oll other ngencle• ll\'Ull· lhnt ot present II Is unfit for drlnkl'!ll Cadet • • : • • • .. .. 
able. 11urposes. Mr. Ryon made arranle- Red Cran .. . • .. .. .. ' 
men Ls with tho Council to "••~ three' -
"Harry, If t were to dlo, ·wou ld you Watering cnrl• nt the counse. oll day I Jt'VE~U.E BA.CE. 
marr)' o.gnln ?" tllled with wnwr from the elly moln. · lltd t'N• t- (8oath Slde)-J. Hui· 
''Thot questldb ls h3rdly falr. mr ln lbts mo..nner the public nr~ :'l"dnrcd s~y. cox.: 'T. Wbllten. stroke: e. 
dear.'' of n pure wotcr supply throughout th• WhlUen, o. Nooewo\'tby, n. Whitten . 
· ~ \\'ll>' nolff' entire dny. c. Janes. 
"Because, It were to Sill' 'Yea.' I (' d t (c t F. d) 
' Mr. Ryan reported thnt .ho hud ...,. n " 1- .. a• ·• t-E. 'Skltrtng. )'Ou wouldn'i like It nno to ••Y s D 
· 
01 
..... :. celvt."tl Cl.&hty-two :1ppllClttlnrut tor ton, cox.; · rower. "lroke; H. Oar· 
' N'C\'C r again' \\'OUll.ln't souna --~ I I h 
• · tcut spR<:t": fbhJ f!f tho tnrr:crt ro1 ant• W. Ro.Ip • "" Nugent. John 
Half Million That 
ls • 1ot \V:mtcc\ 
C.\llLt: COMl'ANY lll:llllEli.t:ll 
WITH SUll l'I' ll.\Y 
~o~ r.u· 
n1:in,· yen rs. I C:ltcb, Jtrcd Lo've. 
"' • ., ..,.. · StakC. Buoy 
T\\'O crCWd troiu Out~r rove enterct1 l~ed Cross · · · t 1 
tor tho Fishermen'• llnce. This Cndcl L·: ·.: . .'.' : : .. 2 ! 
"""8~d 1nuch dk;cui.slon. ~SPf"OlalJy Wi , __ 
It ""'" atntcd thnt wllb those two :lft:RC,\XTILE R,\CF.. 
crew• In th~ro would 1>0l he a ~ood (Jt>dtl :-(Ho•nlu~';) _ J. Hussey 
fi flhermo.n·~ race, nnd a l'IO lbut the •·nx.,; A. \Vlg:bt, f'trokr: n • .RarYC).' 
-- chornplonshlp rncc \\'hlcb promls~ S. Grimes A Fouver \V lt h a 
To hnv~ $500,000 n.nd not be able to mnke 0 llvcly tlnl•h 1., the day's ' · • • · · nrp y, · 
'o band 1t over LO the rlc;htful ou•u .. 11>rOt=:rnmmo. \\'OUlcl be hlndc~. d b\· the Fcn,.vcr. h 1 th 1 1 1 f h · I 0 nnrd:·-(Ro1al Stort•)-S. Ooudle 
crs s ec ur ou.s PO! l on o t 0 entry of tho wJnnln;r fishern1"'n's crew 
Ec•t•rn Telegraph Company I 11 · • cox.; L. Durry, •troke: W. Rcolt, l\I. Turkey nod Grecco arc ·~oth claim· ~~Id " 'OU  probnbly roftull In there Shw. T. P""ktord, J . Cloonoy, H. 
.,.. ni; ~ ch.nmplonan!p rdce. ·The Kenned'' 
nnts tor tho moody, and u~H.hcr wnt . Commit ·~ would like to tteeo the fish- . . . • ' 
qo lo arbtlrotlon. Tho •torr wns told I . I liellle n •• - (lllrkman.-)- L. Rogers 
by Slr John Denison Pender at t.ho crmen 8 Jl.CC on thtt prop.rnm~. but r.ox.; R. Pittman. stroke: G. Anstey, 
. 
'·' Produced la Caaai!a "1 
CAUA TIOll Mn.Jc PnoDUCTS Co., LllllTEl> 
A1l•.cr C.mrlo 
!1T 
mocllng of the Eastern Tolegtaph 1111 Molor to runko the •lay·• meM "" H. Moore. J. Snook&, G. Joyce, N BMl\ERS' RACE Red Crozs .......... 3 3 
Ccmpl.D)', Ltd. A dl•rute hod arl••n ·~ood ~· pooalblo, It ..... thought 1 ... 1 lllake. . Gunrds (Bonk or Commerce) :-J. I -- Wnlsb. 
,Yer the ium 10 qu .. uon. due for ler· o ca I err the rac• unh·~• another 1 R"11 Cro""•- Olnnrr & Co.)- A. /ilolone, cox.; L. F. Furlone. stroke; A. SE~IOR FOOTBAI.l, RACE . I Stllk'_)t.:-((', t:. l.l-T. 
rulnal rates al Sm7ma during U.. or= rroi:,.:ome ottler ,""1110'."•nt wlll I Wiiliama, cox.: P. 1ro1 ... 011. stroke: 8 •>•ly, J. R. Burdock. A. F. Lac~y, W. llod CrO!!~ (C. L. R.)--S. Goudie, cox;. •1·. f'iosewortb)', ~ ~oeUllUea IMltwHD Tark117 aad Oreeco en r Jn lob eaAO. l.llo r:uc will bo,"· Wl••m•n. J . Osmond, J. Mole, J.
1
E. Par:ons, D. C. Fraser. cox.; J. Hussey, stroke; )H. Bnrrcu. luro,·or,IJ. Jobn110a, r. 
4 t1!o -at wu c:Jalmecl 111 btltb competed for. I Ha;voy, It. Tiiley. NcUie n. (Dank ot .co'."m•rc•) :- A. Sniith, c , Hookey, C. Kears, A. '1-·c"vcr, 1'J. Chnrcblll. 
!Die• a.rd deillrea to paJ As only one crew N1tor,.i tnr tho . Stake Buoy cox. ; A. J. O Brien, stroke; Hennehury. I Stall• 
Uit t to the l'fl;tl~t ~. Laborers''°""· thl• too wao r.nllcd orr. Red Croes . . l 1' ~FF·. RKoclllsl,yJ.WH. LFocnrkreylclr, J, P. O'Brien, <iuurd: -- \11.r.S.l -1'. BrO"ftt. op:r.; Cadet· .... " .. l 
AllOUler bad been rra•tl•ln;;, but Ouard · ·. 2 2 • ' ' • • E RYOD, stroke : S. Rynn, S. Conot<inl· ! 
WOllld not row nnl"'a a Utlrd crow Cadet - . . . . . . • 3 3 C.del (Bank of Montr•nll :-P. Inc. 0. Frcueh. ll Xolou, w. Skinner. I Oun.rd · · • · ·' :. 
1 
•t•re<l. e11d u lhla wos not ,..,.,l bl~ Nellie R. .. .. .• 4 4 ~rown, eox.; H .. Joyce, stroke; P. ('r.dct:- (r.('.C.)- 1... Rogers. cox.; , Rrd Cr0•• •• •• " •• .. 2 · 
to pt, thll race wo• nloo, ui;reltully. ! "hlelds, G. Hamson, H. Munn, F. W. Caul, stroke: E. Kavnoogh, J. Nrlllc n. . . .. . . .. · •. 4 
lli~  t11.1'141!eD onL I l.XTElllU!PIATJ:. Snow, J. Arnaud. I 'i~ I Red Crosa <Bank of No•a ScoUa): ==========~============'"'1"1\'i:~:a ::·.-; 
'tlidoa; The fint rtU!I! \\'Ill btgln at 10.30 Gunrd:-(South Slde)-J. Nugent, -A. Wight, cox.; F. Gidll-0, strot.e: S., 
O!f WIU8YJl8. Alm BOl0>1-
I Motor Boat (ao enP) 
I Small Mocor BoaL 
I Larae Motor Boat with 14 h.p 
EncJne. 
I Anchor (!00 lbs.) 
2 Ships Davits. 
I Box Can. ( 
2 Pieces old Spars. 
50 Sticks. 
50 Old Wharf Sticks. 
I Winch. 
10 Puncheons.. ... 
~nor:-
2 ladle-•' •ults. 
3 1ndte1' dreaaca. 
:t n\t11Q111 dresaea. 
,5 lb•. llrllt. 
.l9t.1$ ori:brot~1.r1.- ' 
~ bhf!: aw••lllf'"co~ls. 
H •1d . 'shlrtJng. 
Ji yrcb. cfrns gods. 
37 1f!l1: !)laid. 
19 yrda~ P"PllD. 
40 yrds. dross "9 cc, 
• 9 Yrdl. poplin. • 
7 yards drn1 urge. 
2 men·a 1ull8. 
-. ; 
.... 
1: :nen'11 overcoat.a. 
a rain-ts. 
• 
I ""'"'• oll«>aL 
Ui 7da. rlbbo11. ' 
- . 
f • 
• 
' -
:;~ lodlca'blo"9"-
4 ladlta' hlon11 ... 
J wool 1weat1r. 
. . , "':"' r 
Qui -..,.f•:and six racoa 'll'IU bo run ot! In the I Rowsell, L. White, F. Borrcft, A. Rcn-
Ud ~ -llUIY ba4 w(h• ~oralng. la tbo nrt.ornoon there ... 111 ' dell, R. Embcrly. l 
Wll .(ilijD UM ooantrT. bo llTe racn, the (Int bei;lnDll18' al Stoke Bony I 
throe o'cloc.k. I 'Cadet . . . . l ! 
C rcta. •Ille. At tbe conclwslon or tho busluesa Oun rd · · 2 -
12 ladles' •kiri• Prosldent Htaeock I.hanked tho Com· I Nl'llle R. 3 3 ·t 
lol dr••• trlmmlnit". mtttoo for their 011en1lon during tbo lied Cro•s · · · · · · 4 4 I 
58 polra ladle•' anti nhlhlron'u h~••· 1>0st week•, and htSJicli tbal tho- 1to-j FA(.,'TORY "•CE 
2 palill ladles' pilers. galt.l will be tbe a~ccl.a• they hod ,_, 
IS palra drawer1. endeavoured 10 malto II. • Mary (Harvey's Bolterine Foclory): 16 cnp•. GERALD S. llOTLE, l!L Jolta'I, -A. G. ' Wiiiiams, cox.; D. Hollett, · 
21 1'lrda oll cloth. He announced tbot shoulll the • stroke: l!. Framp1on, F. Holwell, ht 
6 pairs ladles' boots. Ha cher bo unlavour11blo tnmnrrow cox.: n. Hano)'.~~~: o. Bro.,·n- Osmo~;J, J. Harvey, J. Tilley': 
5 umhrellM. morning, the Comnilttoo will moot rli;g. ~·. Wblllen, P. Wbluoo T. Cook. Nelhe R.-(lmperial Tobacco Co.) 
7 dlllldron'• coata. n: lite T. •'- Armoury at 8 o'clock. 10 R. Po t ' -A. Sno"'" cox.! L. Young, stroke ; J , 
3 Jadfes' coatA. 
7 gent'• sblrtl!. 
08 band hunpa. 
8 aeythca complete. 
.• I mnttreas spring. 
195 lamp chlm1111>·a. 
9 vegetable dish•• 
lot Ince bunting. 
1 old t1pewrllcr. 
I ot!lce ••le . 
~ 
' 
1 
- r er. H d M Fl I D " os lo give the a1ore1 their decision In ~ Ill R 1 R . J DI h · er er, . em ng, W. W}'Cr, t. .,c • .:- ,. ogora, cox.: . s • Fl . J •1 1 · U1ne for them to make arran1emente:. em1ng, • ,, a one. 
op, atroko; L. Holl, J. ltjabar, T. .,_, C (H . , T b F ct ) 
rnoc.ru. DE: 
1-AmaJcurs. 
2 - Ti:odcsmen. 1 
3-Junior Foq1boll. 
4--J uvcnile. I S-M~runti lc. · · 
~l91crm•diote. I 
INTl!RVAL 
' . 
• 
O'Toolo, L. Smith, P. Hunl • ""' rollS · an ey.' · u • ory 
llaaett - {Felhllaa•) - A. \Vlgbt, -S. Gclldle,-co•.; S. Brewer. •tr~e; 
. A. Hynes, T . .Dutgan, F · ~uh, J. 
~(cox); T. Chalker. (stroke): A. Balley, Ahbott, H. Barnes. o. ~ro•blo, W Dowd~, C Crosbie. lL tngton. · oox.; T. Kuney, lltrolto; l' . • orson1. .. I 1 J b "' Ba S 8 le D ~ ur on.a, . o naon. ..,.. rnee, • . ta 0 UCf Cahill, J. Holihan. . 
cildet .. . . • • ! 9 • .,. 1!91· G d • s Cadet ......... ,,.,I ,,:, ·1 
2 set• aca)es. 
g •park coJl,s. ·~ 7-Bankers. 
1 atoYO. jl-Foctories. 1. 
elllo R ...... .. ••. I 1 I Stu . JI 
uar . ·,. • • • • • , • • • . " 0"" d • • :t . ~ I ;====:=========;: -r . . .. .. . • . Rtd Cro1111  . . . . .• .• r.. , . 
lot ol :nedlcln"•· ~-Truck.men. 1 
lot of groeerlea. Ill-Senior Footl~~ll. · TRB 
lot of hardware. 11-Ch11mplon1blp, j R \ I T t ( 
book•. b•t,a and plna. lowThlncg ccoox1o'r'::~lncsoa1"s·.ll wenr the fol-, oya rus 0., 
button1, thread, comb•, pine. bap, cu 
otc. Cadct-Orcen. I BXEcuroRS a TRUSTEBS 
rlbbone, pursea, belto. cot~n. Nellie R.-While. Capital a a.oene S!.000.000. 
glo-res, aeckcordi, collars, atuda Guard-Blue. Aneta uodor admlllbotnU011 
buuoaa, e1 .. uc, J111aUnr. gar~• Mnry-Yellnw. I --' "0 1.000""" Red CrON-Red. '~ · es.__.. • • '· • • '·- ,._ 
combe, l'hOrw. paptT, -1'31•· 
l\cllle H- ............ 4 
TRUCKMEN 
!luardt-(l'llJ' fltl\blH)....S. Qo11<Uo 
cox.: w. Fteld. 1tro1t•; c. Sparlrea.' t 
OroucbJ, R. Jl'lther, lt. !olaraball, w, 
Qalsley. . 
Be4 c .... (But Ead)-J. Huuey.· 
cox.; P. Sammers, atroke; A. .f'td,tllf 
G. Sum111er9, R. Coot, M. Hiia.T',~ \t. 
Suml'lfrs. · , f!elloe1lft' .... ~... . . ST. JOHN'S omCE .. 
· ,.;. . .,,, . _. JPoJP:!I 141pn, 'l'lle (ollowlllf et91'!'l 111111 ~.;-· . · ;i • .ti:' · I •o.tiMI'~
.. 'I"' 1-
.. ' I I 
...... ~- • 1. ~~---·..,.·.l'o•tel.. · AMAT.J?t. IL\<:£ .• 0·w I ., -~ • -:r MO.. . 1'\7 lotnn11· oln'glet.. 'U '.Cht ... _.._ t • 
Neill• R. (c..tnl>-L Ropn 
; P. Breen, ~trote; W. J 
48 JdL domet. 
fi1da.THllq. 
.. ,.,. ..... ~ 
1'tllle R.1-r.. rir. ~11111uP1-<ln•r , "" ._ ~lfM&,"', ., • *°~· lltrob; l... • •• 1. Tolllll, ~ ·;at; 
,R. .N K~ 
CANADIAN NATIONAL RAllWA)'S 
.. 
TRAVEL ACROSS CANADA 
YIA CANADIAN NATIONAL LINES. 
t 
Jl'ln .. t o( Rllll Sen1cea From _ l 
llALIFA.~ - SYDNEY - NORTH SYD!li'EY 
TO VANCOUVER I 
"CONTINENTAL LIMJTED" . : 
L.a••'B Uo11a•enture Station. Montreal dallJ iit 11.1111 :-+, fnF 
~~=:.- North BaJ. Wlanlpec, Edmonton, SaallatoaD and , Vu· 
FUOM ALL l\IARITIME PROVINCE POINTS 
Connection• .,. m .. . .·· •f ·. • 
'OCEAN LIMITED'-.'MARITIME EXPRESS' 
- . 
, 
• 
, . 
THE . 'EVENING ADVOCATE, ST. JOHN'S. N'£..,r-owoLAND. 
l 
• 
• 
' 
THE EVEN ING ADVOCAT~. ST: JQHN'S. Nl!wFOUNDL.AND, 
- · · ·--·.- -~ 
' j 
l NOTICE 
' 
. 
S.S.SENEF 
CAPTAIN GEORGE .B,RAGG, 
~Open For 
. ' CHARTER 
1.'0R GENFJRAL OR SPECIAL WORK. 
For further information and terms apply 
fisl1ermen' s Uuion T raeinQ Co. 
., 
Lll\llll'ED. 
l 
Port Union Qr Advocate Office, City. 
' Mr. Hatfvard 
Discussed 
Dismissal of 
Mr. Seward 
JulJ 31aL 
MR. HALFYARD:-1 I/ti le) pro-
geot. o. peUtlon from certain or the 
lnhabltanta of Hant•s Harbor, aaklDll 
ror au allocatlon ot ~l,000, to effect 
repairs to a road. It lead• 10 •W 
mllls and to tbe lumber woods ID tbot 
locality. The petition la nry largely 
olgoed by Reuben Thomas and othen. . 
I beg to aupporL the prayer o( Ultl 
pell! Ion and ask that It be N(erred 
10 !be deparunent lo wb'lcla It Hi.tea. 
:'JR. HALFYARD:-1 bq to ~ 
M!nt a petition from a gTeat IUD)' Cl& 
tho lady l'ffldlllta of Qaq•llMR)'I 
Cove, ~Dlt1 Dl9trlct. Tiie lll4l8a 
give •• their re&IOll for llcDlllS 
petition that lllelr. b.aallu-~ 
nt home. They are all • ..., '*ll!ll 
place. '!;be petlUOll' 18 lo 
to •be preaena Poeun -
uks that be be COllllDW , 
poaltlon. Uni- It 19 _. 
Oeqorlment pf Polla 1111" 'aRllr ~ lhnt Mr. Seward la an llll 
= =======================::;. t1.c1a1. t beg to aupport,l;be 11m• Of 
=·~*-'*·~r.:-.* ,:;:.,-.,.. "r'H*'-'*'-'1ir· 1t'""*~"'*"'*'1f°4''*''*'-1i°'~*""1ir"1ir'~ thl• petition or protest ~die. \51\ •• ~b"--.:'\."',.·~l'...._.:;;-?!'· ._.·~ ... ·,:;l'-''~ .. -..:;..o~: 'Cl\!!-l\!J~i\..~A; ... ·...-.:."'!:~'· ·· ·.....,~i r movol Jot ;Mr. Beward ~ Ida 
@ · ~111oafllon. In reply to t1uf 
( 11 ~· ...l b M • 1 , queotlon uked by Mr. Grimes, Mr.I 
.Ji • {l~Y Y 31 lsewnrd ,. .•• 1110 name or ' ono or thq 'I 
(it' officials In Trinity Bay who bi:.d bo4!n I ~ -* "''l<~orri t/1: ae ~ ',~~~~:h~~ 1~0~1.M;in:;.yn~ ,:::r "':;;:1 ·
?~ ! petition upon the prlnclplo that Go.--J<, nil C"st Stocks '~ ; rrnment omc1nts ahou!d not h• dla- 1 ~ anlased lrom their poslllon Ir _they J 
A r tlle ~ : hn\'O i;h·en aallsfnctlon l.n the opinion] (*• or the community \\'horn they ectve, @ ~ ond \\'hen there Is no re&aon given by 1· (*J nny other parties, on account ot in-
1,f.. efficiency or olherwl!e tor c. person I 
~ lo be 1llaml88cd from lbat Position. I 
'~ 1 m jy aoy ~rlhcr that ~fr. Seward I 
l..c)'\-\'(•St {>.ric~s. 
f}icl{S & Ltd. 
• 0001{~c1 le rs a ud · Sta tiuuers ~ wr)•e• •o ••Y h• received n nouce on , 
.! ) , ~ ! J uly 20th. thnt bis services wouln 
14j:' >•Y~'t.?·':f:''¥-' ':f'iX-i°H~%+.'•@.'i<V.J').'.?J..%':y.){JJ.~%;'.i}\~Jlli no 16nger be rcqulrod after the lost ! 
t.; .. 1" "' ; , ';}"-.;. :;".er. ~ --~ \ ..... "· ""' '.;,T,I ~ '- J .. . ... ... • ~ • - - i or Jul)" l underRtond that post· i 
muslcrs ore JlRfd quarterly, and Il l 
the Covernmcnl ha\•e made up their I 
mlnda to diaml8s a.n ontcfnl thev 
should give the usuo.J notice or tbreo ' 
mootats. or pa1me·nt lo lieu of notice-. I 
I am very sorry tbat , tbe Mlnllter or I 
Poa!a and Telegrapba canDot be In 
hi• place aa I alwaya tboui;b tho! I 
be. wna a moat reasonable per11on, and 
certalnl)' he would 11•• aucb mauera 
the c~deratlon they dHe"e Krore I 
dllmlutng "an omctal Ip auch a aum-
mary manner. It la unJuat, tnlqullloue. 
And tberelore, without any further I 
• f 1111 tleel!~ on . the I 
• ~-~uoq"h to. tbe 
f p,ji!S:.and Teltlftph•. 
. . 
.,Julr Z&tb. 
BALJTABD:-Ur. Speaker. 
with. nur permtulon, t11on111 l know 
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1 t With milk or s -·it'•. 
p,erleet f ood, and 
doean't dos the .,.. 
t4om . wnb esceaal-.. e 
waste. 
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2 d ~ mm.. r il:>..:i_}i A la '"41 ft of Aa-ror, ~Q •la•t7 
too. Kelloaa'• haa a coa•eale.-t ·for the 
wppy taste tMt'• .... . bdUnwife.. ... 
uaiqu~ Crisp and c:auae it'a all cooked 
temptJna. ~ ~l' to_.. .. 
I • 
.. ""'· .... ,.,,_ .. 
-
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It I• raOier out ~ of order to ask a · 
question on a Clllnllon. I U1tnll It has aenlce. doea 80 at more or leas coat \Vheat World Eves ' Seo:ct,man (up for 1110 Exhlbl1iou>_: f The slern pannt. bad caqiat .~ 
been allowed ao often that Jt hu be· 1 to this country. 1 mtty sa.y that wbcn . Tu ed. T C .,. I · ' Wb•~ would n be chargln' tor >I roung mair embracing bla dHl!lter. •• 
C&llHI the cuatom of tlje ·~ouse. I wlab 1 ailtlng 1''hY Ibo Malakoff, w~lch bad ' rn 0 .afl..,C\ l' obalr?" I 'Whero'a the harm.?"' protUted' ~ I 
.~ rater lo the roply cl"'ll mo by Hon. j been dojng aervlce oil Trfnl'f:y llar. 1 The Dominion of Canodn has be- Attendant,; ••Tuppence (or tour ,·lo\'O·afck awaln. .:J 
I Prime Mini.lier. There I• one part lha_t . .... bclnir . tak.en' ot! that service an~ come tile centre ot lnlc~ll lo the bOUl'.8.'' '"Tho ba\"lll,'' retort•d tba r.tlllr. 
TJlROCGll JUTES QllOTED TO JLl. ronT!I. I do not belle\'e he haa answered j contlnod 10 Boninlata Bay. t lmp,N!H- w)leat mnrko11 o! lhe worlll. Owing 'Wo, no. loddle. that·a ~wer tang I hc••llY. "la round mr dalll~ 
Round trip Uckel.I tuufd at 1pccfal rat.el wlf.k ab montb.11• 1top. I tull)'. td upon the G'o't'ernment that the to lbc rapid lucreo.ae In !lour prices to 1tao to s it." waist!.. --~~-[ 
""'' prltll•sn. "lt the B.S. Malatot! la c:i:- I Malakotl would co;t Juat as much tho s ituation boa been brought home ' ~ · f 
llAJIVEY & co_ LTD_ SL John'e. N!M.. Airenta I clualve!x conllnCd lo the Bonn- whether running · on Bobavlata .Bay or to lhouaanda or houseboldera. These ....... =----- ··-
vlala Boy Service. a!ote If any. I whether sbo simply 1001< In tbe both !ooreasea aro blamed ch~!ly on un· · ;. 
l!OWlllNG & l "OMl'ANY. G. ~· C,UWHELL & 1..'0~ the ' dtt!erenco fn coil of present bays on each trip. I WAJI conaldcrlng Ca\otubfo roporla with regard 10 tll.o tM"iQ~)!;~~~~~11ib,MMM~~M~ 
17 Banery Placf. · , IJallla><. N.'t.. ·0e,.lce. whether more or tea•!'" : the coat or ·• aleamor whellJer con- Caiuullan crop w.1!ch ~~• been e1blod ~ 
New York.. Aaet1t1L Now. th.ere IJI no estimate K1ven In llnod aolely to one bar. or w~elher It o\'er Ibo laal wek. I "ji; 
Ce.neral t-\_J(t'nte. the ·reply a• to whether the Malokorr •wall running oh two. I cannot cOn· 1 I,..nter f1g11re1 bowevor. ahpw thal ~ 
t' . 1 ,,....,.. . boln:t c;onftn(d to the Bonavlata _Ba,y 1etlve that the S.S. iratakot! wlf! coat the aurp!ua a~nllablo for export LI 'I: d 
• . . any !eafJ lo the coimtry ff oh• .. eon- exp\)Clcd to ~o larger tban at flrat an• fl' To Have the Best B rea 
!w :~ --·--· - (IMd •olely to Bonavia!• Ba~, With Uclpated. and deniers are blBDllng tr • . ·. -~llfl" 111111l!Jfti1illl!11.IJ'11ill'll1111";!111111111 11,,111111111 11 ,,.11111111llJ'h•J''1llllll111llf"llll1111llJ''""llllt1.u!lllOy111!!1'111111111111i'lll'·'ij'llUfiJ I Iha tranoportnlfon lacllltlot already .the wtielll. apeculatora !or ttie nour ~ ffe. ~·!!_~~~11)1•1•1 ' '"!!.ll !''~h!!!!!.''~!!.t!i!lll 1 h1111111111t 1~~1111i1I• 1111o11111 ~IO.J!!e~.C·!!.!!~'-~'Wll\111 =i" J 'artonlod Bonavllta Ba1. I tlllftk It IJ ratea. ll le pQloted out. bowe•er. by Er • and Moat .Qellolaua a.,,,,. 
§~I · . f"§.I ; an, act or IDfuatl~e, when th&re la no •those oonnraant wllb t'be alluatton 1; 
: =1 J b ' s . I • t d iX. :: i aavlng. to the country, tor 111• Mata, that tho bull< ol the Argentine crop ,. g 0 s to r e s • ' ,- · 1' ·. iti . 't•e J ·, 
1
. koft lcf bo d!Yerted ao!e°I)' to Bo~avlala hU nlready ~n shipped, while Au•· Ill[ 
: : or • ' • _,/ . .l..1..1. , ~ Ba)". 1 tralla baa •XJ>Orled ID exceedingly «. 
~ ~ , ~ _ ' • , ~ ;: I The Prime Mlnl•t•r !nthrtated" that ,large percentage of ber crop to Cbloa GJ ~§ _ : . ...:.:_ _____ . .~ · -! :~~~: ! possibly there would be. a aullat!luto and apnn owJnr to thee rop faU,ur• 1 ·
§. . ·.· , .. ,. ' ' .·, . . i ~· : • , • .,.. ••rvloe. anti that will cost 'money. l lu the Far East. r . 
- ,~ ... , ~ \ ". ' .~." :a. c& :; ~ E • '. ·o ES copaldu that the. cb11111• wl!I -n . Ear11 prognoaUcaUon thal Ruaaia ~a n gine wne rs !i - .I an eitlra coat t0 'U..· 0o••tiiment, ~ WOllld again enter lbe world, Whelll 
"" . ~ 1 it t~• :Prime ll\lnllll•~ la In a PolllloD market abortl)' .ll&Ye bean exploded, I 
:[';, · I,;:; •to, 11ate \be catlmated. aavlpg. If llll1• whUe t6e United State• i.. vn•llle to gl lf _yOU Want an 'engiril! repaired, ~ariRl(ll <ieb&bflif tf~ Of -1
1
, • (g ~1 : tb~I ni!-1 f!lllUO!O tb~ .offeD.1"! or 1111U•· , do mu~b more lban anpplJ !ta, own • 
• ;;:_ 1 F.: Ing aucb an lnJuatlcc ~7 taltla1 Ille neetla. Thi.I muns that reporu with [ ~ machine ·work of any dcscrip~nn, . · ' "' ' ·: = I steaDlor orr Trlnltr Bay thl• aouon. j regard to the proeP'!"ta or C&nada'o 
~ . , ,,--;o. :'; I ~ crop are llkel1 to Hect prl.,• ti! tbe , .;::~ , s d ., • . ' ' 1 ' , " l..f ~ ;:1 Th•)' were 1alkln1 abont ~t PJOll- European turketa. . 'I 
f-:: e n It t 0 "I .. s . . ! ~i· l~ma, an11 the lrclilll<!h "Ulllll' Hdn°'ll~ ~ ~ • • • ~ I _ji I aaked'lb.e llterary'mh. who took bfui· I An lr!ab laborer who "!Ill alwa,.. 
s l J, !"s self very aerloual1, .wb~ltet .he ••ct I lat.I tor hi• work managed ODO mom· t 
f: We bave ·a weU equipped repab shop , ·a.Pl) t:an I I§"! tried writing on, a11 •\\Im .io111,r.b. Ins 1o c~ there eart1. • I I~ ~ ! y '"MJ. dur afr.• repl!ed tb.• wrl~r In onfer to enooura1e him, tile r"!" iff icuaran~ first class work. at reasonablc.JHicea fi ·1 am • .n author, not n tatoo attl•L"' mae l&ld: ·~ ~orahlf, Pat. l . 
:, • i!-c..- . -- - rou !1&~ be\D 1ett!n1 here early l l~ Full Stock of Engine ::,'upplies alway• on b~. 1 1-e.KI uft MJR~OR ll1J A ~lf I"' late. aero ... , 1on were al~a1• "9· 
'- §i • I _ ' 1 - . lqd, bnt now you're ftraf at .Jast." 
'if I I' Place a simple mirror oppoelte a ~' ~ J 0 b' s- s t 0 r e· s' . L. t" m;'. ' •• t'· e d -!f·'l "ind- that loob upon • beaatlfal "Now I ~t • "" ~' _cbaaf'.! 
· ~ _,,. aDd JOt1 wilt ett anether "~ , ~e~ne wllo does not tab tfle ; 
e ~};..., ea at odle_r•lte bee ucl .•1ea1r~ 11ta_11~ rllll_I." _,11\fd, \!U' ~~l 
• . . - •:w.u. • • • . •. Jefll~101••· . . ' . . • ... ,• " 
• . -i'' ·u ''! " Ii' 1 •. ' 1' yl· , :J. "Y. iJi,."" ·-.mil * 
....... *'... - • )' jj . 1tj , , ... ,.....,, •. 
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THE EVENING AOVOCATE. Sl JOHiJ::. 
1'.atcbman Says Tories 
"Are Certainly the . 
· Fishermen" .THE GUARANT TB~: U'J'~tos·r s~\1"'1Slf"A€1i 
Editor Advocate, OR 
TllE PROMt>'J' llE'l'Ul{N 
~IONl-4:\" 
• 
GERALD S. 110'1'.LF.. 
Jlislrlbutor. St. John-.. 
Doar Str,.-Qulle rcconUy 'l\"O nro 
ttl.ccd wllh tbo anounc~ml'ut that tbo 
Covt. havo Increased tho duties on t.ho 
neces~ary n-rtlclea ot consumJ>tfon 
thnt aply to the rl1hC1rmon·. To thoao 
\Ybo expected no better Crom a Tory 
regime. ll did not cotntr aa a. surprise?, 
IS THE GU .\.RANTEE BEHIND. EM 
-------------- • but '\\"bn.t of thoso who heralded tho 
Rev. F. S. Coffin 1 good times that wero coming u. u•, Resigns Pastorale or tho duties token orr. lhe. snlarlco 
__ 
1 
~educed, pla.elng one man "·ere ror1n-
BARREL OF 
Rav. F. s. Cotrln. B~A .. Pastor of crly two or three were betoro: v:bero 
St.. And~2,,.·8 1·rresb)• t i;trlan Churcit nrc the hcrnlda now! Certainly they 
here-, bns r-ealgned. and lt'll\'CS tomor- would not open th.e lr 1noulha. any 
row ni.arnlng lO • connect'v llh tl\O m.ore to shout tor aueb r .. pa.rt)' again. 
Port lei at Argenttn ou his return ro \\ o are glotl tbnt Trlnlly Bay had 
bl• }l(omo ,01 lChnrloUetowo, P.El.l. ' wlstluru enough !O •lnnd Clrm to Ulo 
Re\". ?titr. Cotttn cnn1c. here s ixteen old Liberal pollny. They are i>roparcd 
years agn and " 'Ith lhe o.xcepllon oi to sink or Q"·ftn with the party lhat 
~~ "C~Be#F•" 
I hi h .. n • 111 hos cnusod <!fe"Y lndus(r,y lo tho l rrcc yo.nrs. w e: Owro.g 1 .. 0 ~~~8JQ:8:]1t 
hrnlth, bl!' epc·nt 4l bis b~me, baa been country to bo Blnrtcd. eo lbct tho WO~A 
P [ th Kl k D ID~ bl ··~ 1 lnbortng mon ruay obtain a means asror o c r . ur b s e..-"' t 11 1 here. l\fr. Cottln bns made mnny I 0 \' ns. 
rrlonds, his kindly, una,,.umlng ancl Some mny soy: "Perhaps tho Llber-
gentn.I mnnner endearing hfm to nH nls \\'Oltld hll\'C done ll\Q snmo It re· 
Ile hns t.akt n u great Interest In local tu rned lo l~O\\'er." Tho voters who 
atr11tr1t, 1nore especlo.11)' In conneclton votC'd !or the present GovornmcnL did 
\\'Ith our yaung ~ folk, hn,•fng orgnn· so '"' ILh tho understanding that tbey I 
lzt!d Ute f"'lnit Troop or Boy Scout~ \\'ere goln~ to nu1ke things botlor than 
O\'t!r rour years ngo. nnd be<'n lts ~·~ last nd:nlnfstrulfon: they did not 
Scoutmnster. His interest has twen u·nnt Just tho stlmC. but somethlDI{ I 
nu<'h thot this orgnnl•atlon has tic- better, nnd lo and behold you, lnatcad MR. HICKMA ~-
""IOD~tl \\'Onde rCulty t the 11untng of food they hB\"O received n atone. before these Reto adou 
t•"'neCtt or our ho)'s and the u1UmAt-t.! \\"Ju~n the- Llbcrnl Pnrty went out of v.·ould like to malt a fe• 
~u6d or the (;'onunnnlty. rt ''-as '''Ith JU! \\'Cr ynu could purchase n barrel in n:ferencc to tb IDllO 
genuine ro;;rN lhnt our to"n•Ail~ o! flou r ond two pounds ot tea tor 'local lndust:ios. nlcularlr'i!i 
lcurncd or his r••litnoUon nnd ho \ ·m one 11ulntoJ or llah. !low long dltl s J h • Th' r:; Ila •At 
111 I Tl • t. o n s. ·• ni ca ,,. tak~ wJth htn1 the bcRt '''!sh~ of his lhe.sc cone t ona n11t ? iey cnn t ood : ed i hl the cOt 
mRny friend" for <'nnllnu~d h~nlth bhune "Coaker" no\v for tho lncreast<lj 11xd on ~ hi! hmP°i"' 1 n d a. °"'1 anti su<"ce::.s tn hf~ JU''\\' llJ,h<'rc.-lfr. cost ot U\•ing. Thcr~ nro thoso who an on w c an , exe le uty • 0 0 I t O rne~ Stnndnrd. fough t !or •ho Monrt><·Morlne Pnrty, .be P.'!cl. Thrrc. art> In Newtountlbnc. 110 led by a '*rtic CO In !lief 
I !ought only lor n Job nnd n snlury. l•t the present tune • number or l°"'I United Statel an~ lllO!ll of tllo .dM·, loo 
'rhoso p.oi>lo place wll first <1nd Industries. Some or them arc o· er· dends and proRta llllldc b:; the 11::111.:0 lclalt.' ,;,;.·t~ 
Here's Good Dry Rerorcl I counLry last. I protected and so .. c ol thorn arc 1 , . who nn1 not ln:eresrci in us. I c1alOI Fom&ll't fO 
. __ dcr-protccted and I think that th'9 i• •hat this Industry shoa1d be :oJ~oJ in- I coocl •l&n wltla ,J! 
nark In 191G on Jun~ ~O. th; ontl When our would·be rcprc&ontatl••• an opportune tim~ tor this m•tter t 1 ·•o. While ••·el')' iniw:trv •lt•~I~ l"O l~g much. !111Dbl" il'aiilii~i'f:.al• 
~o r th~ tlscnl )'enr. tberc ,,·ere 3::ol tor Trinity 'verc cnnvn.ssfng the DJs- be discussed. Jr is not m~· incentT(i1·,· ~:).,·;tn nil th'!' prol<"rlion P~•I' I". ~'") rlvt'd; 6t0 qtl1 laadecl put week. 
lnebrlntes )'n the u~· laml or Call· ~ct this Spring, 'their pollc)' was: to go into tho dct".ils of any pnrticulu one inJustry •hould ~e p;r.tc- '.c,! ·o' l'p:t:tl11nl'• S.1 to Upper llland 
torn la. \\'hllo on tbe sa.n1c dnto ln 1" lean :_:p. Keep clt:tn.u Xever \\'B.S n industry but I thlhk that every ind··..;. 1 :hit e~rcnr. S·;fficien: pro~e,. ~ i t)., <·o·.e- -Pr-.i~ptcb bad. al~ codtraps On 
t>Ollc)t co. rrletl out Ro qutckly nfte r • • • ·t · • hi 1 b th h" ffi 19~3, tho number .vas 34. n drop ol b 1 d . • h try and every mn ufacturine con..,rn should be given 10 •~v 10 •n: · ~, ~·•· •. rnr~. u.on '>-'YI • 6 to • • worn Last cven·nc 11 lh- (·L- Ide tL-, to t 18 0 ce; I • 00 Tl tl r 1 e ng returno •O no" er. T cy nro • h' . . h Id L. • d . bl · L' , •• 1 1 \'O)·•-e In :ur." •enrs 81 It took• 1 • _., 1 nc I ;:t I cxa~t. >~ ·l • 10 r"cor or oa1 en• , 1 1 1 1 1 fl b 1n t 1~ country s qu "'" cnqu1«: 1nu> r c n to pa)· a rcazon:hnc -. ·Ju.! (11 · l " • ., ~ ' prclimlnao· dashes of the Junior Poot• gneu snot p 
tn tho nfJrlum@. of thnt atat l' for. 19!?3 ~~~·:1:: t:~~:"0~ ~~clrt ;:fJt d:ll:~n:.~~fwirh a view to sc!lng thnt tho: c thee ihosc wbo ha,·c m~i'le\· :n ~~ 'C • ia ". nt.:"..' . b!lll Leaauc and Mercantile races •-ere 
was th~ low~s t Cor l!? years. reJ;ard- they wil l s urt'ly be kent clenn tor-furo. un(lf' r-protecttd !thonld g:t• t pro- 1hut lhP protf"ctlon· nt tt t:i,v:tt' !!l o:·v• Lh 11~ ~t . ~~.\"rf'nrQ to Lawn Point run off 38 rono-.·s: lt'9 t the g CBt inc ea.so l I I" I I ·--11 r I p - Jlrf'!'P'~(·ts !J.:id. tr.ti> flsblng llbOUt 8 o r r n popu a- ever ofter IC tho present cro\\'d ts per protect on and those th:tt !lre O\·Cr· 1;c3r _on ~ ~ m:-nJ :t!tUr~ l"'U!\. lst-B. I. S., rowing Nellie R. 
lion. o..l lO\\'Cd to rule • protected should c rc.:irrangcd anJ ettc!; JS somcth1n~ 1hRr 3l''Ju' ! c., .. .,, .... , O\-~ r:<t 1~1t•dqtls. "tin.ken w~tb ls•rr; 960 2nd Scours rowing Red Cross 
. . I d" d I • r ' the SC . t t" f L 11t i:.O. Rn i.:.d t .· !I 9''et:li: 6,610 qlls. - ' . 
, .. rc·n 1us1e . t 15 nccess:try or us to 1 rious a rcn 1on o C'\"Cfl' :t~c:nvc:- 1 00 3rd T A rowing Cadet Labrador Schooners I Xeo.r two· thlrds or lho voters of thl• ,usc in the count!')! all the goo.ls tho< on bn!h ~idts of this Ho""•· T';o d•" ' a .:~ to . dote. • . 4th-Hol; Cross. ro• .. in · Jllary. 
• ®l\n( :-y •"'er e toO tndif!ercnt Ins t \\'C can possibly manufacture :ind it should euher be rtdt.:red fl"td i .. ~ 1' ~ ( ... r~,t;u "_·· t:" _t.> <:r»cl,cr ¥ Cove-T<-n Th G r ~ h G d 
Reported \Vell FtShed Spring to go to the polls nnd \•ote. s hould be the d1111' of the Co"c·n-c•t bc:ieRt "O 10 the _. .,~·.· "'-'i·o '5-o~ ·- · (.t!;l. tu!:~.i 1.til~ ,-•etik; 376 qt.ts. land· . e cc ic team, rown~ '. c ustr • 
I l ' •• ·• ' • ~ - .... · '·' ·•• _ - ftn ·shed Inst and "'ere ehm1na1cd lfnd the greater port or those df15 .. 10 see that nll the employment pO:t· lc:gerct:~'l or c:'sc the cxc·~ c!u;' I co 1 ) u~ · '-'· . r' h • 'I d h . . ?.fcssrs Bo\\•r tng Bros. recclv<'d :i · - • • , ' c mercnnt1 e dS .. '11.S won by interested ones Ctl.il l their VOlt'B, tho. sibtc be ni\·cn our rvooplc b;· tho ~c -rf'oulJ be 1ncrcned and let the coun· . --- --- - H' k h . ... Wlro Soturday lrom Ca pt. Bishop of .~ bo I Id r h u ft r• I . I I< man's employees ln.,t e Nelhe "·; 
, • in""'C:·UI> on t 1 s ca o 1 e ~-.ouso •m:.nuCoclurecl here. Al the tw::l11· 1try ~et 1hc . bcncfit. The ordtnnry m:l:'l, _ • . . 
:\Ve:sle.Jl ttle:. stating thot the echooncr \\' Ot1ld bnve n. dttfcront contplexJon 4 . " · 1 :I ,.Y~ond, llO\\ rlng $, Cadet. third, J far-Ben Hur Cant Jabc~ '''fnsor hntl.ar· · ,•ning or the present session ' n:ik.e:I r-cr1aos, may not un ers13nJ nt fir::~ \C)'S Red Cross and the Guard row .. 
· ., · • _ These people are DO\\' rcnptng their h H bl at • · f Fi ... t-1 sh th d·rr .. b · ' h · ' ' 
rived from the Strnfbl bnlltng tor 200 rc\\·ard 1 c 'ln:>ura e nt1ni.srer 0 inan .. c - . u c 1 eren~~ ctwc..,n 1 c c ~ 1 led by Ro}'QI Srorcs, .. th. Job's StorCJ 
Qtla., and schoo:ittrs O. M. O\\·ens nod • tor some inf'>rma1Jon with rcgnrd ;o ~1se ~ · 1~y nn~ lhe imported du:r, bu i,i ihe h\iiry were bc:ucn by 0 boat's 
Kasaga. these two n1so have GOO Rntl One nlldd1c-oged ~ fisherman ""ho cigorcucs and I .,_ave betorc me his •'t h11"1 con!'1d~r lh:u 1000 clgarches lltn"th nnd had perforce to be elintin· 
•5o qUa reapM:llv<'ly. Tho echooncrs voted ror the Ubcra.1 Part.>" the pnst. replies from which l find that o ce:-· l:; m:1nu racturcd out or 2 ~ pounds or :ired. 
Brlttanla and Eltnora nlso hall !nr clt'Ctlon was hC'ard to remnrk Cl Cf'• t~in industry manufactured lut )'Clr t •• ~:iccl Gnd that S6.4-8 pro:~~tion i~ Judging from la.st evening's exhi- W. J. 
900 qt111. botwon them. .\ schoon•r dnya ago, "The Torie• will not urake nineteen mllllon cigarettes nnd It ~ '~n per thousnnJ on c1goro11e; birion tho Junior Football race ,..;u b• Min. of AIO'icul'• '' . ''"' 
owned by J . w. 'D. Dal~>· or St. tlm•• one bit too bad, to abow lhORo sceM• 10 me that this industry is \'Cl'\' '"~1ch nre 1•1ade here nn.:I con•umcd 1'1"" or thr heat conto.ied nnd ,.. Dept. of. A~ricuJ 
JOMph'• baa arlvcd rrom the nan~• who •·ere shouting for them wtiat'mdch O\"Cf·protccted. It ta.kc:; but 2 1;; bt· our ""1Wn pcnp?c. It str,kes me thnt ·nitln·"' rn~~• on th.:- i>rogmmt'l~. nucl St J h • N d 
wltll aoo qlla. Proepecta.are good and they would do. For wblle I got my pounds or tobocco to manulacnire !OM •••woe 1 50 rcn•• nn1 ~ dollnr per 'llthough the s. I. s. succeeded in .. ·in· • O n S, . • 
tJie ~ la malttn.i: a aecond trio. health. ,If thoee who Toted ror tbe clcarette• and ror the monufacture or thou.sand, say ~cents, .•s ~nough pro· rjing !.>st evening. it doe.1 not net'es- • JUI)' 14, 1024, 
O'll'lled 1J(1 llalDPIO!_ Tory ciowd can llYO, I can &el a UY.. 19.000,000 clcarclles Is used 41.Sc.'l() tc~tion to gn·c to lh1s mdustr)'. I sarily ••Y they wih be the victors on JJIYlUU . 
baft IDs a180. • powids or to'Jacco. Th, duty on <!P.· th'.nk that the Covernment ~honld ta~o Wcdncsda)'. _____ _..._. 
• ....,,_ .. •- Imported info this country, in· this mattor into considcrnuon and- ,r Tho iv. Cnsh I B d b ' I !l AUCTION ~ 011~ ....,...~-t·  " cllldlna S:iles Tax •nd Surtax, neures necessary bclore these Resolutions •he • c .,ount . h c.. •n d 1egui 0 1 • JU I · , v n ng w11 conto·r o su·tc 
Cl1ll at $14.00 per thousand; while 00 pass. or else take 11 up ofterwnrds and so•• ls .• d 1 d' · 1 ~r M h , ~n . 1 n er r 1c 1rccr on .., r. !.IJe oilier bud tbe !duty on the loeall)' R\'C th"' prot~ctlon rc-a:ljusted, P'.0 • A mottng ol lho rocl'tlllY up11olnt•d Anhur Bnilov, nn<I their ron11r;onJ 
~ufatlUred "anlcie ftcurcs out at rombly or hnv1ng 1hc excise du.ty tn· Royal uvnl Reserve Commllt°" roo'< ' were ~c :r.htr;,1 on!l comprised a' I the 
1 creased. There ore also other rndus· pince In. the p .W.l'.A. omce last C\'On· litcst oirs 
Sll.:12 per thousand, which means • tries in this country · ovcr·protected Ing, Comm11ntlor Howley, ·R.:-1 .. occup:; I . wlll soil by Public Aul'llon • 
difference or S8.48 per thousand. Thu• and moking lots or moner, while there Jns Lhoa hair. Sevorut tmp0r1nn1 mu:- On Thars;Jay, A•un•!ll 7th. 
'Oii iii1 Teeiil'N • 11 tobacco concern thll turned out ure other Industries lhnt arc under- t~rs wero dl.scussed ot which ovary Susu Sails --
o; tll&~ • Sllnare Dtal,.1:>,C00,000 cic&rcttes last i·eor was protected. Each manufncturing con· ters were di,ocusscd or which ovory .. 0 •• .lT ".\'00~ 
td; lit f ~la there a cbhae 'll!fl ccrn should be taken seporately •nq mcrnbor will he nollllro In due course The ~.9 . .. u·u ••''" on "" Fopol • • • 
High Cla.~ Residence 
eaptillu ainl crewa on die Northal'D gone Into scporntely, in my opinion. throug11 their orgunliatlon, tho a..w .. ~ell s.•r.ico ~t 0'1 lo ·, t· 1, niter· .II .,, OQlr~, !I:" Stl:l \\altr ~lt'HC Apply · Labrador eoutal aemce. WbJT 1 uor.od, and apply It to tho worldns• 1 trust thot the Honourablc . l\llnls- \'.A. noon. takh•: r'rl-:bt n•. I th. rollow.l That ~ub,tont.ally bnllt d• l'ih•I 
..._.. ...;.·-,r I Tbe Good Book 111111: "'For thlor tbo Tory l'Oglme. jl•r or ,finance will take this matter Ins pasen1toT': r.. fl:;~" l'"a11:, r~"·cr. I Hou•c. No. 8 Klmber~y R•~ • •Q•· ~p "1 .. B'. aaGGS. · wlt1cedaUll of the ruleirw the land Ot.ar Mr. l!dltor, much can bol into con'!idcra.tlon and if 1here Is not \\' • _ • ?.Ira. \Vf.'!U, !jf' -.i .J . ~ :~r·n1 .-\ • ~i :s. t". t t~n.fn:- 9 roomi. wltb 1 mod,·ru lm· 
'\trJlllf CDt"«'., B.D.V. ohall mourn." Ko bolter eYldcnce aold re the present Tory regime. on opportunity ol attcndi11& to the arden Sais Cn1'\CS Are Cut Pecklord. ~II "·• ,. ., ~ ·r.,; ~II"" · u1w. pro•om,nU<. Or ran b& rortbcomlog than !his. The c•pcclally r.hcn onoc nils to mind the I motter this session that it will be - l\lro. R. Wnrr ~in. :t 0 '\'::r..ur nn I lnlondlt!;: purchtm1 ·IU•Y ln•pc'tl 
· 11tt1e fish that acvorat trapA •"1"Cre. ·I rcmttrka mudc hr those who "'ere looked fnto before ."he next session of John B. Clinton !G wn.rden of tbo U Pur"C~J1. thf' prot crty any a.ttcl')loon b t.•$\\l-i' I A £ BICKMAN tccurlng In the early Spring bu been advocaUng a Clean t;p anti Squaro the House comes round, which, we Konlncky pcnltontlnry. He declares ti!~. houra or 3 anti 4 o·~look. 
• • , gradually l•••••ed s!nco the nr l Deal Jn lho rccon~ elecllon. presume. wlll take place in the ••rly that bis ob•crvutlon I• the\ lnto~I· w ANTED-\\'itisi! ~v ·srn1 I ur.bor parllcoltll'S rrom C:¢., Ltd. week or Juno. Who can tell the cauec? Thimklng you ID antlolpnllon. pnrt or next ycor. caG ting liquor wns tbo direct causo or ... ._........ '1',...-18 '·G~7· an~• R. K. HOLDEN, 
St. 11 ......... _,_ It Is worth while Lo read mark loarn More anon, 5 por cent of tho felonies aommlued ,___ -· _,, 'S .• ~ p 0 1 ofVIUI• ' ' p I t th I t b £I h ...,.._ • .., --. ,... --~m•uY. 131 .. ll. Xl-l'llo,e AatllfUfff• 
••• .. ct nnd Inwardly digest thl• llltle bit o! WATCHMAX, r or 0 • enae mont 0 L • 8 l· wnui.-- ._ .,.11 l A o ! ::.:::::~---•••M~= Scriptural phrase tlml I bavo m•n· Trinity Bey July j28. 1924. PERSONAL ccnth Amendment and only about SO ' mo ui;;<.ut.ruon,tno i 
, • _ per cent slnco tbnt. ameodmPnl has 
beeomo etr~tlvt-. "The. person wbo ~~~ .. . 
mnkes the statemont tbftl PJ"llblb!tloo ~..,, ®®®®®®- ** --.;€®@®®@®®®@@~®®@:® 
I Newfoundland Government Railyt&Ya 
S. S. ~fEIGLE".-.LABMDOR SERVICE. .t 
S. S. M EIGLE will ~2il 
of call on Labrador Service, 
from Dry Dock Wharf 1 Oa.lft. $alurtlay, August 9th., 
as far North as Turnavick. ,~ .i 
FREIGHT NOTICE. I 
for ports 
.;.. 
Freight for the above route, for all ports of cnll as edvertised in Directory, I. (excepting Hopcdsl~\. will be accepted al Dock She.:!1 Thurs~ay Crom 9 a.m. to 5 p.m. and up\ to noon on 
~~ . I 
HUMRERMOUTJl-BA'ITLE HR. STEAMSHIP SERVICE. 
S. S. GLENCOE will sail from Humbermoulb after arrival or expre!>s trai~. jleaving St. 
John•s I p.m. Thursd•Y.· for regular ports or call on •the Humbennouth·Battl• H~. Servi~. 
ST. MARY'S AND FORTUNE BAY STEAMSHIP SER\1CE. l 
atr. M. A. White, ~Jpl. E~tern 
DMolo" of tho Rallwoy, nccompanled 
by hit 'A'lfe arrlvod by the exproas 
yesterday, bpvlng •l><'nl a very tn-
Joyablc hollJay. Both a looking well 
aner lholr trip. 
hos not reduced crime, ml11datea 
facta:· BllY• Wardon Clinton. 
--OBITUARY 
:lf1I. ~lCROL.\S BR,\l>Bt'llY 
Garden Party 
At KelJigrews l 
WEDNESDAY, Aug 6th 
You will find Lun 
Party 
